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Kenniscentrum
Talentontwikkeling
Omgaan met  
armoede op  
scholen (po en vo)
Armoede...
Signaleren 
Elke leerling wordt  
gezien  
• Relatie opbouwen met  
elke leerling en ouder(s) 
• Achtergrond van alle  
leerlingen leren kennen
• Armoede signaleren en  
initiatief nemen om dit  
te bespreken 
• Warme overdracht van  
VVE naar PO en van PO  
naar VO
Stimuleren 
Elke leerling krijgt kansen
• Financiële educatie bieden  
en leerlingen bewust maken 
van armoede 
• Leefstijleducatie bieden en  
ouders daarbij betrekken
• Veerkracht vergroten voor en 
ontwikkelen positief zelfbeeld  
en omgaan met stress 
• Wereld vergroten door  
participatie aan sport, cultuur, 
loopbaanontwikkeling, bijles
• Versterken van ouders door  
hen te activeren
Ondersteunen  
Elke leerling doet mee                
• Schoolkosten beheersen,  
zodat alle leerlingen kunnen 
meedoen 
• Ouders informeren over  
vergoedingen van school-
kosten
• Ouders begeleiden bij het  
aanvragen van financiële  
steun 
• Materiële steun bieden  
bij primaire zaken  
(ontbijt, weggeefkast)
Wie doet wat? 
Directie: toon zetten, kaders stellen, schoolkosten beheersen
Leraren: veilige en stimulerende omgeving bieden,  
vertrouwensrelatie opbouwen
Zorgprofessionals: steunen bij aanvraag vergoedingen en  
problematiek thuis
Hoe kan school  
dit doen?
hr.nl/gereedschapskist                
alliantiekinderarmoede.nl/  
samenvoorallekinderen.nl/
gelijke-kansen.nl                  
hanze.nl/sosarmoede                  













… zet de ontwikkeling  
onder druk
Gemiddeld 2 leerlingen 
per klas
